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Balan~ estadístic de la població a Alcover 
durant l'any 1996 
L'any 1996 asriba a la seva fi i ara 6s el iiiorilent de fer un balanc estadístic 
que inostril'evolució demogrkficadetaviladurant aquest any. Utilitzantcon~afont 
el registre civil, hem analitzat el nombre de naixements, defuncions, matrimonis, 
altes i baixes. Hem intentat, t iu~~bé, realitzar un breu estudi cornparatiu d'aquestes 
dades arnb les obtingudes durant els darrers anys per tal d'establir, si existeixen, 
unes determinades tendencies demogrkfiques o iínies evolutives. 
NAIXEMENTS 
Durant Sany 1996 han nascut a la vila 29 infants. Si considerem les dades 
obtingudes apartirde 1990, observein queels 29 naixetnents d'aquest any s'acosten 
als trentade niitjana i que no existeix una tendencia fixa cap al creixement o bé cap 
al decreixenient en aquests últiins set anys. A partir de 1994, amb 44 naixements, 
sí que podein observar una tendencia progressiva cap a la disminució dels 
infantaments: 36el1995 i29 el 1996. Caldrhobservar si aquestdescens progressiu 
dels últims tres aiiys es rilante o bé si es retorna a la tendencia general en que els 
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Pel que fa a la distribució per sexes, durant el 1996 han nascut dotze nens 
i disset nenes. Keferint-nos també ais últims set anys observem que aquestes xifres 
s6n properes a les mitjanes (13'5 i 15 respectivament). Per norma general els 
uaixeinents es reparteixen entre els dos sexes d'una manera equitativa, el fet que la 
miljana femenina sigui superior és degut a les dades de 1993, any excepcional en 
que tres quartes parts dels naixements foren nenes. 
La distribució dels infantaments al Uarcr del 1996 ha estat ~nolt  diversa: 
- 
trobem, per exemple, els mesas de mar$ i agost sense uaixements; en canvi, durant 
elsetenlbre se n'hanproduitcinc, laxifrainés altadel'any. Analitzantles dades deis 
últin~s et anys observeinque, sumant tots els naixenlents per mesos, generah~ent 
estan ben repartits al llarg de I'any amb una lleu tendencia a ser més nombrosos 
durant la segonameitat, una tendenciaque des de 1990només s'hainteiroitlputdos 
cops: l'any 1994 i el present any 1996 que analitzein. 
DEFUNCIONS 
Aauestes, durant l'anv 1996, han estat 26 ídinou homes i sei dones) 
repartides d'una manera f o r ~ a  equitativa al iiarg de l'any, Cal destacar, perb, que 
durante1 febrer iSoctubreno hi hahamt moi-ts i queen els rnesos de tnxc i setembre 
- 
aquestes han estat in6s uoinbroses (cinc en cadacas). La initjanad'edat dels difunts 
ha estat de 75 anys, destaca la moit d'un jove de 17 anys a causa d'un accident 
laboral i la de dues persones nascndes el segle passat (1 896 i 1897). També cal dir 
dir que inoriren a la vilaa causa d'accidents de trafic una pxella belga, el setembse 
i un hoine de Vilallonga, el nies de noveinbre; aquestes defuncions, tot i apareixer 
en el registre civil, no les hein considerat a Shora de fer el balanc estadístic ja que 
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Meros 
Si fenl un estudi cornparatiu ainb els últims anys, coin hem fet anlb els 
naixements, observem que els 26 difunts d'aqnest any s'acosten als 27 de mitjana 
dels últims set anys; que el juuy és el nles anlb menys nxorts, única~~lent set durant 
aquest septenni; i que els inesos de desembre, gener i febrer, és a dir, els mesos 
hivernals i mes fieds de l'any, s6n els més ti~ortífers. Si aneru ~nés  enrere i analitzein 
les defuncions des del 1980 observeriique aquest any, el 1996, ratificala tendencia 
queja s'ha anat apuntant en aquesta secci6 del Butlleti en diverses ocasions: la 
presencia de rnés difunts que difuntes, una tendencia que en disset anys únicarnent 
ha estat inveti5da en quatre monlents: el 1989, el 1990, el 1992 i el 1994. 
MATRIMONIS 
Al Ilarg de l'any 1996 s'han celebrat un total de 38 matrimonis, un mes que 
l'any anterior. D'aquests, 32 s6n canbnics (set mes que l'any 1995) i set civils (sis 
rnenys quel'any passat). Els rriesos dejuny (atilbvuit), juliol(amb cinc), agost (arnb 
sis) i setembre (arnb set) han tingut el majos nombre de casanients. 




Remei, mentre que únicainent dos a i'esgl6sia Parroquial. La procedencia dels 
nuvis 6s diversa: Alcover, Valls, Reus, Tarragona, Canlbrils, ... 
Els enllacos civils han disminutt enormement; dels set realitzats, única- 
ment dos estan forrnats per alcoverencs, la restaper vei'ns deBarcelona, Tarragona, 
Reus i Torreforta. 
Si comparen1 les unions matrimonials del 1996 amb les dutes a terme a 
partir de 1990, poden1 extreure diferents tendencies o elements que es repeteixen, 
entre les que podríeiil destacar: 
1. Aprofitament del bon temps per casar-se. 
2. Matrimonis civils poc nombrosos i integrats generalment perforans, que 
aprofiten que el Jutjat d'Alcover és un dels pocs o I'únic de la zona que casa el 
dissabte. 
3. Predonuni del matrimoni eclesibtic entre els alcoverencs. 
4. Preferknciaper realitzar la ceriinbnia al'ermitadel Remci, lioc triat fins 
i tot per parelies forasteres. 
5. Vigencia del costum segons el qual la cerin~buia s'ha de realitzar a la 
locaiitat de la núvia, tot i ser ja nombroses les excepcions. 
ALTES 1 BAIXES 
Fins ara hem anaiitzat el creixement vegetatiu o natural, és a dir, la 
diferencia entre les defuncions i els naixements que el 1996 a Alcover ha estat de 
tres. Aicover, doncs, s'ha incrementat en tres nous individus; aquesta dada, perb, 
no ens indica el creixement real. Encara ens és necessari analitzar un dels 
components del poblament, el que es coneix coin a saldo migratori, 6s a dir, la 
diferencia entre les pcrsones que abandonen la població (baixes del padró) i els 
nous veins que iminigren a la vila (altes del padró). 
Les dades del padró municipal d'aquest any 1996 no ens han estat 
facilitades, únicament se'ns ha informat que, fins al primer dia de maig, a Alcover 
hi havia 3.523 habitants, és adir, 67 persones menys quecnfinalitzarel1995. Aixb 
ens indica que tot i I'increment poblacional natural, la població alcoverenca ha 
disminuit i molt probablement la causa d'aquesta disminució ha estat l'emigració. 
En el proper exercici intentarem obtenir nlés dades sobre aquest apartat i 
realitzar un estudi de I'evoluci6 del nombre gene& d'habitants d'Alcover en els 
últims anys. 
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